










































满”。⑤ 同传附 注《魏 武 故 事》载 枣 祗 行 述：“及 破 黄 巾
定许，得贼资 产，当 兴 立 屯 田，时 议 者 皆 言 当 计 牛 输
谷，佃科以定。施行后，祗白以为僦牛输谷，大收不增
谷，有 水 旱 灾 除，大 不 便。反 覆 来 说，孤 犹 以 为 当 如
故，大收不可复改易。祗犹执之，孤不知所云，使与荀
令君议之。时故军祭酒侯声云：科取官牛，为官田计。
如祗 议，于 官 便，于 客 不 便。…祗 犹 自 信，据 计 画 还
白，执 分 田 之 术。孤 乃 然 之，使 为 屯 田 都 尉，施 设 田
业。其时岁则大收。后遂因此大田，丰足军用，摧灭
群逆，克定天 下，以 隆 王 室”。⑥ 另 有 国 渊，“欲 行 置 屯
田，使渊典其事，渊屡陈损益，相土处民，计民置吏，明














才有“得谷百万 斛”、“数 年 中 所 在 积 粟 仓 廪 皆 满”和





就沃衍，失 帝 意”。⑩ 这 时 是 否 符 合 经 济 效 率 反 在 其
次。
魏末邓艾总结到：“昔破黄巾，因为屯田，积谷于




田乡，数 为 边 寇”。○１３ 庐 江 太 守 朱 光“屯 皖，大 开 稻
田”。○１４邓艾在 对 吴 前 线 淮 南 的 屯 田，“令 淮 北 屯 二 万
人淮南三万人时而分休，常有四万人且田且守。水丰



























































分，百 姓 安 之，人 皆 悦 乐”。○２１这 便 是 枣 祗 在 曹 操 面 前
力争的“分田之术”，即根据收获量按比例征收田租。
由于屯田民即“士”如果收获量高则相应所得也会增






















四月以幽州 牧 刘 虞 为 太 傅…（虞）各 存 宽 政，劝 督 农
桑，开上谷胡市之利，通渔阳盐铁之饶，民悦年登，谷
石三十，青徐士庶避难贵虞者百余万口，虞皆收视温
恤，为 安 立 全 业，民 皆 忘 其 迁 徙 焉”。○２５可 见 早 在 曹 操
统一北方前，刘虞已经在幽州通过“劝督农桑，开上谷






五千余家。畴 谓 父 老 曰：‘诸 君 不 以 畴 不 肖，远 来 相
就，众成都邑，而莫相统一，恐非久安之道，愿准择其






并各 遣 驿 使 致 贡 遣，畴 悉 抚 纳，令 不 为 寇”。○２６这 是 田
畴归附曹魏政权之前的一段经历。田畴在徐无山中





























羌胡，得 其 牛 羊，以 养 贫 老。与 民 分 粮 而 食，旬 月 之



































民，民不求吏”。○３２颜 斐 施 政 的 重 点 在 于“课 民”务 农。
鉴于“民多 无 车 牛”的 窘 境，他 一 面 督 促 农 民 学 习 造
８４





























将公 孙 集 等 率 将 部 曲，咸 备 归 命，使 还 本 郡”。○３５安 抚
流民，同时使拥有众多部曲的豪强归附，充分证明私
有小农经济的吸引力。






































露，国有土 地 大 量 流 入 豪 强 地 主 手 中。曹 爽 执 政 末
期，“（何）晏等专政，共分割洛阳野王典农部桑田数百
顷，及坏汤沐 地 以 为 产 业”。○３７大 司 农 司 马 芝 鉴 于“诸
典农各部吏民，未作治生，以要利入”，上表明帝请求
“不宜 复 以 商 事 杂 乱，专 以 农 桑 为 务，于 国 于 计 为
便”，○３８说明屯田官弃本业经商的情形已经十分严重。
屯田和郡县 两 套 行 政 系 统 之 间 的 抵 牾 也 时 有 发 生。




因此“屯 田 只 能 是 暂 时 性 的”。○４０ 曹 魏 咸 熙 元 年（２６４
年），“是岁，罢屯田官，以均政役，诸典农皆为太守，都





























































在这里合 起 来 理 解，彼 此 意 义 更 完 整。又 有 学 者 坚
持：“西晋占田建立在公田封建国有土地的基础上，同
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仍然提供了十分珍贵的信息。《食货志》中虽然提供
了“户调之式”，但是没有提供田租征收的信息，而这


















































压抑的 同 时，又 立 刻 面 临 着 封 建 庄 园 经 济 的 蚕 食。
《晋书张 辅 传》载：“（张 辅）初 补 蓝 田 令，不 为 豪 强 所
屈。时 强 弩 将 军 庞 宗，西 州 大 姓，护 军 赵 浚，宗 妇 族
也，故童仆放纵，为百姓所患。辅绳之，杀其二奴，又
夺宗田二百顷以给贫户，一县称之。转山阳令，太尉
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